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-¡ ' ', . , EL IRIS.:-DE PAZ: 
.~ 
( . 
REVISTA DE ESTUDIOS PSICOLOGIC0S 




Agustina Guf'f'ain• \ 
;,~ No ~e dejes ap~rtar de t'us deb't!ree por cualquiera · 
retlec01on vana qne ¡eepecto á tí pueda hacer el 
mundo necio, porqúe en tu poder Jio están sus oen-
rnrag,. y por consiguiente no dehen importai:te nada , 
Ni la exi'st~ncia, ai el trahnjo, ni el dolor concll.J.": ~· ..-~ 
yen doaile empiezá un sepulcro. . Si el agitado · 
sueño _de la vida no es el' -reposo, qo lo es tu.mpo~,.- ' . 
el profundo sueño de la muerte. . .~ ,.'-~i .. ·., 
. .... ' EPICTETO. MARIETTA. . · 
. 
!l;NTERED ~T THE POST ÜFFICE ·AT MAYA.GUEZ P.R. AS SECOND CLASS MATTER APRILS TH I9()l 1 . , 
·. . 
-El sáb~d·o,·de la,-Ley 
/ .; . 
~ s,,~ s:::::,.r /-----~~ ~ ·t;. ' 
.. . 
de tiempo: el .sábado de la Ley es . -.:' 
~ooosLosorA ~. ¿No estáfijoenel •.: , 
pens_am1en_to del Padréel recuerdo de ~; ¡ 
sus hijos? ¿Porqué los hijos no han de ·.,.. 
serle agra lecidos recorJándql~• -tam- · 11 ~'. 
---------•-ién en wdos los instantes de la vi- • . 
da? 
pct ~o lia~r: .é~n $~ esc;i sísima 1nteli-
.·genJ1a _v~ne1do·la poqerosa del diab~. 
·pobre ··IJ!lgiaqidad! tec burlas de las 
; ideas y cóstuq_1br-e s de las g·en"eraci-o~ . 
nes · pasá~as y no te, ~ver:guenias 'de 
co·oser\'.ar · -.m~éh~s ~-?tue-· ~ 011 -tan l:iár-
. • baras como ag.uéllas . ..••. ·• ~ 1 . . 
'•. · Toda -cr.iaturá está en 'el d eber de 
· _,'t,ributa -rltr ~1-Padre ~ oraci6p, 'com~ . 
· · ig r~titud prot .unda : por el amor que 
' clerra¡na sobre stÍ creación; · por s_er él 
~'? la fuente ',qe la vida ; la' causa de ' todo 
- lo ex isten.ter , pero _no debe par a e sto 
,· dekr-mi n_ar . día.s _ni horas, porque en • . 
,. tonces de ury acto d.t amor hace una 
· ~. , ,bligación .que • con el ti empo s~ le · 
há _r:l 9di i:>sa. · 
El am _or-: · he ahí )::rúnica forma de 
. rendir ·v·erdader -<f cultv á Dios. ¿No 
es !:I l"a esencia del ~mor? A Dios, 
pu.es. se le amá no '·s~ le~ ü:mt>: ."e le. 
ad~ra con e1 al"rQa 'no con los lábios. 
Se e lleva en la éóncienc1a -no ep el 1 
"bolsiHo. _, 
• .;. ~ 41. 
· El hombre 'debe á menudo des -
prendcrs~ f ·d~ · lé{s cqsas--terren ~les y 
elevrr · el eensamiento al infinifo _par a 
glon,flcar al ALT!HMO Sí, és to lo 
pi.Jedé ')13cer en ca da instante de su 
. vi_da - porqué no es ·.el ~ ,Yr:mullo de 
pa·lab~ís más frmenos bien coordina · 
··, das JQ que constitfiye 'la ·o~acióo . No .. · 
, ·. ,. L~ ··or~ción -~s . el pensa~i~nto puro · 






• - J 
- Hoy .. 2q . de ~icien;,bre, cumpl~ 
n_uestro ~~IJl~,nario á?, ~pos ~~ _,.p!1a~ r, 
vtda. que s~ ha soste~1do con_ ~,ues~~<;>s, . 
hurq1lcle~,-_est~erzos y lqs _valt ,$O~ _de 
aquellos .camp o~es -del hbre _pen sa-
miento que, • s~ han dignad<;> ay ,ud~'r.1 ~ 
nos en la ~rdua labor que nos hemós 
inípuesto ' · el deber de llenar . És · 
, ., l ,,1 • -
, _ , pr~dso, o creemos nece.:.ario, que en · 
este ~ía mémorabl~ para nosotros Iris 
que sustentamos las luminosas creen-
-ci~ del ra<do_n=ilismo cristiano,-es 
i ' spe~ _sap ,l_e
11
repetimo ~1-dem9str~r · 
nues tra grati ,tud ~n~ole , l.a~_,mas ~x-
presiv~s gr:aci,as .á tc,Jos ~os' her~a-
j . 
1 ,. 
rios que han prestado su concurso al 
sostenimiento de nuestro -humild e 
Jri~'; bien se:i c~n su labor intelectual 
6: bien por medio de su conti~geote 
rriate t ·al. . A4.-uí ,hacem .os ,i:-eferencia 
á nuestws estimados hermanos -y 
ag~11tes ~;ta. LoJá· Montes, ·entusia ·~: :_ 
t~ p·r~pagaaéli sta en Guaya _rpa. t\~í 
t,a,n _biéJ3:' ,a{ incansable propág ~dor 9e 
·míé:;,tr a • filosófica escuel'a, Dob 1Lin 'o 
Vega, . en Ca:bÓ 'Rojo. Y ·10~ río 1 me, 
n_os ferv 1er:i es..espir:itistas Oon He m'.e- · 
'terio Bacqn ; Don ' · rmo Van 
Rbyn, O.on Mariano Rier Palmer, 
Don- Eusebip Vazquez ·re deote en 
San .4 uan 'y _ D09 Franci o l. Arjo-
.nc¡l; quien · debido á •su ,_ aG·dabl~s es-
fuerzos ha a.u me o·et· ,número de 
• - ., .. 4 - .. 
~uscripc~~~ ,é~ ~n 1~ ,~t ~~{l .dt¡l Sur . 
Ji'ambién debeO!.o) menclónar aguí 
á uuo: de nuestros más e nsta htes co ~ 
' lJboradores 'Ó9n Jo.s~ Re yes _Ca lae-·, 
' rón qu~, l!omo habd 'n vis,to 'nuestros :· .. 
l!!s:tor,es ~~ .f~lta Q~ , ca ~~ ;~ ,irá~~-. 
jo, s~i.n'allal. ~ · , "◄ • • • •- • .- _ 
' ' f • Por éso: ºº~"'~f~S~~~9!11PJ.a~~mo~ .. 4 
~o .-0ar _ p\1lWcam~nte las grac1as a · 
tQdos·· los que daraote .et tremeo ql)é · 
Uev c1 'a~ . ~ida~. nuestra \ip.ublicac ión, 
.,. : . ' , . ; ' .. .. 








--=:. -.--- . \ (-' 
. C-4 • ES-... . 
I; 
¡Qué triste es la noche sombrí~ 
' Que 'baja del ciefo, • · . ' . , 
Cua:1do hiela los miembros el frío , ·. 
Del rígido invierno! 
¡Qué tr j~te rs la noch e s_omJ:>ría 
, Que · baja <lel~éi ~lo, · '. , .. '·' 
Cuando !llora una mádr'e la ausencia I • 
- . ¡ Del h~jo q ~e. ha. inueriot<> •,I, :._-
í • ', ' -. •. J I . 
. 1 arm rf 
bien, aprend 
en la natural 








La,· última,· :~isa, 
I • •· • • 
cente ·sacrific da ' btjQ la ·garra cruel 
.~1 -. asesino: No había ' ricos ni> p-o. 
bres, ai derroche de festines ni ca-r -
ca'fadas loc~s gue resuenan en el ·ex-
cen al io de Jps desó rderic.s, mundo 
rm~vért ltló,'·en .cirlcana de igs(l<>m!,:iia: · 
No habiá n'9~hes·de hambre y fríO, 1 
mitá,ua9 .,de o, io, ni·rujidos · ~e rabia . 
-~, :Báto"el 'bello do~el del ñ rma ~ entd 
subí'a li·asla la mistedo s:is re g iones,.' 
empíreas ., la · hnci ón del trabajo, et' 
-~ himno .ál trabajo rum9r armoni .oso de ·--_,, 
. marti11os y c~n'ciones de •que 'rub és. · 
Había par a todos amist ad .Y consue-_.' 
; _ lo, amor y· fraternid ad, am or y· b ien. 
andanza. . 
;1- • 
Sobre , ~I poivo de la vida , no pa-
saba c0mo huracán . las ma.ldiciones 
de los 1réprob o:,, n i el so)loi ar de los 
~ óprimidos . Se amaba .á Dios, ·s~ 
amaba su poderío , sintiendo cada 
' .6~:0 .sor;·; criatµra vivir en st.: e;spuitn el perfu-
~~~✓- - me de la . dicha, afegre bajo el igoeo 
··'-. sol que besaba tod 0s los rostros. Ha- · 
L~s butfo.;., ·habían triunfado .· bía para tod~ una sóla religión, ta 
Bajoel'az6l9,e1 cielo brillantesiem• ' ,:éligió'n del amor mútuo ; y la muerte . 
, _ pre, llen~ ·'de .J'ar-luz hermosa · d<fl astro ll~mada ·· 'vida" sólo era uci. "adio's " dé 
. ::· ·' s-~J.palpitaba .una humairiqad felíz,ale ~ te'r-n.ura. para los que ha'bían de-vol· 
·, . 'gre ·en la v1ctorta:·a~ las id.tas ,en et.'ale ver :·~ "ehcontr~se ·~..-a c~ntinuar su 
: , , g~e festín _d<;,_-la j~s~tid~ y ~I tr_abajo . era de progreso etereo cscúchando 
't- . No hab1~íl huérfanos aba..nJoriado,; -el rodar de los siglos. N'o·vivian en 
, f · 1en el b.fq'uico: . té~tfn de ' l grf ta .. y la aquéllas almas, odios ni fanatisc¡nos, 
·,. :' ·: ~ndiferen~ia. 9umana, ·no .g~mía-n los~' do~rl)~S y . s~berbfa ·~ 1~ im_~o~Íéio~es 
1.nocenteJ' _guta ·nos de ·la infancia, ¡ pasadas. de ·mano de tit~rro que ago· 
,. . arrojados • al ;á~.royo. e.o.roo J errante nizaba en la sombra. Quedaban .aún 
, ,,., :~-có~par~ ~~ de pj jar.o~ ~ín; ~ ·.henigno · . aferpdos á la garra 4,el er~ur '.un gru• 
: . abrigo dtl bos!lµe :ll~no de .P,ertumes -_ · poi~ . ,•reacto~. un infelíz montón _de 
·-: , ·y colores. /., / . · · ,- ' espí.ritus · contemplaqdo . coo -rabfa y 
•• t . • .. . Lo~ seres · hlj_rnán_o~np pa 'ah,~n in . .' des~speraqión el p'rogre .SO· Aer, mtÍndo 
· · ,' diferentes aote cLdol.or ag ~no; no ,.se ~. que fantaba á Üi<l~ alzaq,do Jó,; 'ojos 
:, ~ gemía en Ja· s~mbra. eo ~a~oscuripad 'I ·, .al c'iélo,. únfoo t.e~plo Ele; "r.r'1ad, lé-
,' ~ qel ;cuc~i'tri_l, dpnde e~~ -~epa et. vaho . . jps pd ~ ,:los sa~er~otes de._l.'.Dios_ql1e : 
· , :de t..J1 r¡1i1s~ria . .. ,N~ ,pab'faix~~jos -ª~·ªº: _ :, 111alaice, ,.daj . Dios . gue -ágarr<;>ta.. ' , ." _ : 
.,.~opad?s ~eahadp~ . ·al moot6~ •. ,-en• , -~ Era la . man _ch~ del~er~oi:_j 1uer1endo · 
. • _)f~r.~ ós;_ paseando ~_sus semb!antés 2'r· ,..: ¡. perdura~ aún. ; ,:. - .,' · : · ,· 
·-_ . r0:gado.s'•f su~.-.. cabtzas blanca qo.~é , \ ·7 .. : "J:lll . día.; , ,.to. _ 'la nug¡a ·niaad feliz, 
· _c~pos de , nae,!e. :.,. N·o ins~lt~b, ~ rifa: ·,. • -~~:ucl_li _.uq~~ taido, ~om~. ín~oton:qe 
:iesta~ .. _áel ~•tf~ctso !a: ~l~m1~, . 9.~·.-. · ~ :' ·v1_e1~ p1edta
1
s -,~~e; .. s~· der~_p~ -b~b~. 
-~t:l gntQ de \~ol<?.f de la victt~a mo · - •• .•• ► ••• .- •.1i ••• ª"' .. • •·~ 








' ·, A_- . t ~" 
E ·ra ql!e el error ~liabí:i p;f!r~ido . 
para siempre. ,,:· -_. · • ·- · 
El último sa·c_erdoté, había cantado 
en la ~ltima igle\ ia, la última misa. 
. . . 
, ,,. ;, I 
J , E;-Lev ís. 
NOCHE smrStrEÑO 




' . 1 ' • 
un arboli .to sci"iíao·~ ·palio á una ti- · 
ra,cuyas cuerda,; pul~bl ún cefirillo, . '.· 
y las vib.racio~~s d~· sú acor lei · m~ld·.:. · 
di.osos arrt>baban ~mi espíritu-\ prc\te>o , 
cf a qu~ 'av~s y flor~s. eñ,tona:ban ·,un-
himn9 á la fel_ici~aa. ·i ' ;,, · : ~ ":;·. 
¡Q~ ~erm qso '.eon~¡er~o ~scú~h:ibf .. 
exta~•~da sa~orean ·do el-meJor -~ l4.~ . 
pla~l"'es . en ti'O 1,11u11d·o e ¡f~ -·id~ . 
ventúra! ' ,'·,· ·:··.: 
Como si álguie d'hubi~1a"espantad ~ 
á las mariposas, 'volaron lijeras ·-ue!· 
vándose en su rápiJa huida t~.d;( la .;J 
m:igica belleza de aquel pafaje. yen el-- . 
·' Era un~ hora a~anzada de la no- á ocultarse bajo una hermo-;a b~u:~ '.~~. 
che y aún n~ había podido conciliar nacarada. Yo Jas veía aleja,se r .-
el sueño por más ¡ esfuerzos que hacía perderse con el mismo sentimiento, . 
' para cerrar los ojos. De pronto acu · con ta· inmeQ~~ tristeza .que · nos in -~ 
' dió á mi imaginación el recuerdo de vade al rec1b_ir -✓ el últi,rio adio•s, el úl-. _,. 
·una señora. que desde mi infancia me mo beso (\él ser querido. g~ d sitió , 
·R·rofesaba cariñosade~erencia, y el día !}or1do que ellas antes ocupabin apa ·-
¿nt(trior h:ibía abandonado el mundo ~ reci,ó+uria vteja, alca. flaca, con la ·c.·~·-
défos vivos. be.ta pelada como el cráneo de uti .. '· ~ 
Al ·cabo· de un momento sert-H--Pf-.. muerto; · el semblante arrugado y se:o, -· 
aliento ti~io · de su voz c~tca de mi amarillo como la cubi ,erta de un r . \ .. ,. 
oidÓ que m<; dijo: ''No ,te asustes, bro antiguo. El · sayal negr<;> qúefa ; 
ve~go á pas3r un rato (;On.tigo par . ·· envolvfa era azotadó con furia por ,el 
hacerte ver · un cuadro de la · a. vi.en to. Aquella · visión cáuso~e tal 
· ¿No me decías con frecuenc' . que te cspantQ que me se tia destallee-er;.✓-J · 
explica _ra el significado qe los sueños?" más una pubecitla se interpuso a.nte · 
Esá emoci/,\n inexplicable, ese te ~ mi vista y t"oclo des .1pareci~. • 
mor . que nos ·embarga ante todo lo Entonces el ser invisible volvió' á 
que pro~iene del mundo invisibl~ . qie q~cirme:-Lo que IHs vi:;to ¿sabes· ' 
-ena:iudeció por completo; per~ con lÓ·que representa? _ ; . 
el,pensamiénto. conteste que si. . Al fin pude hablar y le repuse -no,. , 
. -Pues fíjate ,x ver4s,-: explicádmelo. · · , ~ 
··. v·-eo efeéto: seg:uidamente una on - -· La pálid'a ·y dé~il clari:'dad, sig-nifi~ · l 
da de p_álida. 1µ~ m~ envol~ió son tan ca la florecencia dé ta· vida, la do.rada ·· 
sµ-ave· resplaiidor .como el deán ra- -- j~yentud; las flore~,fas ,dichas, los -a!l;_: 
· · yo de luna Aquella tenue claridad h~loi:t y esperanza$; Jas- ma ... ripos~~ -1~~-
ilu.min:aba hellísima campiña. F-to- ilusio'nes .y ~nsu~ñ~s que·ridos_-et.n· º"' 
~es .li~Jisimas ·y ·" pequeñitas.como di_-., . ·~el amor . El arbolito es ·el emblein 1t' 
winutas vioietas di'vagabarr delicado ' áe_la rl·y 1~ vi~tud 'La 'lira, lá ins 
perfume; 'infinidad ae mariposas bfan-· . pir:ació~. '-: ta p es{~ . y, armonía · ~ 
· e.as unas. ·rosada ·s, 'azules y. moradas · ,',lpres·taµ suoUme · eñe~to ,a/1-a .~x:i~te.11 
.' : otr~~ <revolote~ban ~n ;sos ejlicei;. · ciá. La -vieja~.:._::.i:¡·t~ Desgrácia! __ . · 
• . • De · un rosal · -pendía un -nido de á\9n- .,. _¿V¡erdad _que cuando t..>clCJ•ese pr~- . 
~.,.:: dras , y dentro a_rrull~bans~ .dos 7p:~hó- · _.,. (;WJ9 éonjunto · ~ng~l~na ·•~tne~ 
;De~ -·-L~~~HJ~ntes r ;verde~ h~~a~ d~.~-, ,.te !l'o·se P,~~-~~ eensar _ 01:SOnr~r' c' : 
., 
,, '« • • tt• ~ ..... :s t1 - • l . 
. : al~gi}:~/: t ¿Qui~n, P,~;1'.1.~ áesv~_n·ece? 
. 'l:!a>D 1esgr.aci~:q·.9e con·tm ubagita el so ~ -
-:~ ¡Q,{rr?·.y ~hl~o dtfl a ~avuíi:9a? "Y el 
· . oforiunio ·haciendb y~rfet \ (é erbo , llan-
:: t~_~tacli -~~k~cr~ J -1.es~ ~a.tí/~a:sovit>r~ .\< • 
1
· _ . ,;u ;yaguez . . 
hflce derramar ~ a ·La-s'~ilj tas ·doQ~ella':t, =>r1 
·:r:.i..~á. _:Jas. bu 'erfii\as ~Elésá:Hip~:ra~s. las Distit1gui,i i .s , a. y q~ 'erida herm_ a.' . \ 
· ,.._)f~co;e,.u_n angel e·n el ci~l~'y ·~ri<>f ;_'una 0·a: ~on verdadero g u_sto me he .•.m· · 
fl.er._·~ .. :·~--·•1 ~ . , · ·: t.."' pu;sto . del -artículoq'.1e .p_ublic.a'•~l 
~-, .. ;.,'T>ejé · de ,. oi:; . lá · o~; el alba . pene-.·_' Iris'' sobre •fa copv ~nte ncta de esta · ,, 
· J ;aha' por 'lá,;"'hendidúras 'de las puer .-" .. blecer en ri l ,;la · la A~ooiadó.n •Espir-1-
, tas y ven•tán3S dé la• habitación ,. Y .me +· t 
. , . . ' .. ,s ª· . . . )eva!1té p e~uro'S¡¡ ~ refr'~scar ,mi, fren- 'Me parece la idea ·excele~te p~r ffiil_, . 
·- 'te con el a·mbiepte ,.aromafl.o p e fa. ma · chas · razones y como tal, ·mere 5edo~a 
, ñánita. - · · •. ·. de todos los quP. sustent .amos 1~ prtn 
· ·:. ·,i ¡Oh qúe · lindo y,·.alegre es el-sol 9e cipios en ·que .se bcisa, nuestra filosófica 
·,· , la m;:iñaha! · ,: · ·· · doctrina. 
· ¡ Q u~ ·.triAte.~es el . rl~\ a tard~l · · 
. •· · · ·. . · ?."'· D~ V. atto °'.migo . y ht::M\ano 
. . ··. -~ , '( . .. . 






\ 1, , • 
_·· 'Cabo Rojo ·1p _de '0 .b_re. 1.90~ . 
. .; ... 
. 
f • 
Sra. Doña ·. 
.... 
. . 
. - .. . ; 
R·io Piedras 1 1 de Obre 1 ·902. • 
St a: Qoñ.i 
. r 
, , ., ' . . ~ .. 
, Agqstina G:uftaín 
~- . . "M~ yagnez . 
-... Oistin.gut<;I~ . amig~ y, h-e~mª?ª · .é~ 
, c-reen 'das: El núm :· 103 del "lri~ 
.trae~· uri -~k'rtícb)o .ciue· trata sob .re .la : 
Asociaci6n ~s_pí~i~i-s_ta;';ae /1:~~rtq-~ico. ·. · . 
~ lo /cual me ha alegrq,do mu·~1,t~~ pues : 
cop ( .ese pép~amiento _ y ·el_ auxili<? de 
la -Asocia~ ... 4n,-,qel ~ or~e,· R ~ S harem~s . 
fuertes · par~• la .iuaha. · , . , : ~ _ . ,. 
·Me . ac:Uuero,1 pues, :a, tan subhme 
\' .... • ✓ ., • • ... - , ' • • idea , 1•.· - . • 
' . ., 
. · · Jo,á¡uín A ~~~t~ Eope_z. · · 
1 , ... ·). 
•· 





'á.,.loi E~pit itista~ d'é .Puerto-llicQ · á; 
fin, de· ::que ·den ·su COQformidad' con 
obj i ~crde :Uevar k la prática un . Aso-• 
ciad~n, estando conforme en un todo 
.con mis aspirac 1ones, solfcito me 
' con~ide fle miembro de la misma. 
Si.ó otr o partÍCular, ordene ' como 
g_u te~~ S. S. S.' y hermano en creen -
cias 
~· 
. Jacd/Jo D .. Castro. 
I 
N 6 tienen ra,zón e 1) 
(CONTIÑUACioN) 
• 
11 El ·23 de Abril de 1 ~5 l\ nueve 
personas nos sentamos alrededor de 
una mesa Tedonda sobre la cual ar-
día una lámpara; otra lámpara ta·m• 
· bién enceódida se hallaba sobre la 
chimenea . 
,, Al poco tiempo. todos vime,s que 
la mesa se elevó en el aire á la altn · 
ra de un pié 'Y q .. se mcwía h~cia ade -
lan_te . y- hac ia atrás , tan fácilmf"r.té, 
cómo yo lo podría · hacer con una co-
pa. tA,lgun_bs de los presentes trata · 
ron de detenerla erylplea~do t0da su 
fuerza, PC?ro esto fue en .vano, pue ~ 
tvdos fuimos empujados por la 'Pesa · .
. Con ·la luz de las .dos lámparas vimos 
· p~rfectá.ment~ á_-la pe ~ada mesa j:le 
ca9ba sus·p·enclida ·en el aire. _ ' 
E.1 la , sesión siguie te se verifica-
ron varias y extrªor '.dinari9s f~óme -
' -e: • .. 
nos . .,..• "J• , , . 
·• i<_~staba yo ~n-'.un .rinf911.,d~I cuart 1 . 
en donde 1prd1e po11a i'eg1s~r~r mt _ · 
bo{,iHo; sent j' _qne un,a .m~no se 1ºtro ,-
dujo1 ¡,en ~ y después encontr~ que 
"~ h~bfa, hecho seis' nudo . 1 • páñue-
..; . ·• .. t . 
• "' •' a.. '" "'~; 
\ · •sJguíente: . " i hija 
su nifto ·, i ·tar 
que vivían ·, ou die e d cuatro• 
, cientas millas de Nuev • York; e tan~ 
-do ella ausente, un j( A las cu tro 
d~ la maftana, · me avisó un e pfritu 
que . el nifto est:lba gravem~nte ·en• 
termo, emprendí el viaje iomed iat • 
·m1>nte y al lle~ar supe qu el ,nifto 
,estaba mU)' gr ve_á la hor preci a 
en que recibí él aviso; que ·su ma r 
y su tía lo velaban n f".~O momento . 
y . íanque 'murie~." 
. •" ... . ·•i;:>áré úna idea g·en r~l. de lo 
que pe pre enciado dos 6 tres vec 
por semana y pot' cspacic5', de má de 
un ;;ño. Yo no era entonces un cr -
yf:_nte q.· b~s~aba · la confirmación d 
mis idea~. sjnó que por el contrario, 
luchaba - contra _: la evidencia d~ la 
pruebas; · no me deten _dré en referir 
dttalladamci1-té las. pr~cau cione qu 
tomé · para · no · alucinarme ni poder 
ser engañado, ba. ta deéir qu no 
omití _ninguna J:ie las que me ocu · 
· rrier~i:1, recurrí á lo medio que 
ere{. ntás eficaces para evitar lo - rau-
des y . hacerlos ·im.po· ibl ·; hice con 
el mismo objeto los ·.r~gist .ro má mi. 
nuctoso~ y . hasta imper 1 ente y la 
-investigacio'nes -más es~upulo a ." · 
En• una carta ·publicada en ·•'El 
Heraldo" de N 11ceva .York. el· 6 de 
Agosto · de .1853, el mismo utor de . 
pués de dar un ·extractodc sus inves-
ti.gacivnes sobre éJ particular, dice: 
·•A) comenzar . mis investigaci on 
creía que todo era impostura y tenía 
el propósito ,.,de manifestarlo así al 
público,perolos hechos me oQligaron 
á cambi~r de opinión completlimént~ 
(c?ntesión de mucho peso) y. creo de 
J?t· deber dar á-cw:rocer los •resulta• 
Jos que he obtenido, un exactos' ,CQ· 
mo con~luyentes. ' - ·. 
· Por : esto principalmente publico 1 ·• 
17sulta~o • dc.,.mijs in~cstigacipoe , y 
d1go_p,ranc1_~l~~,tc.. porque.-y ·otra 
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